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EFICIÊNCIA DA FOSFINA NO CONTROLE DA BROCA DA RAIZ DO CAJUEIRO, 
Marshallirrs bandari Rosado Neto, 1989 (Col., Curculionidae) 
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Marsltallirts borrdari, responsável por sérios danos à rai7 do cajueiro, deposita 
seus ovos próximo ao colo da planta hospedeira. Apbs a eclosão, a larva jovem penetra na planta 
formando galerias em direção das raízes. Durante o crescimento, a larva atinge as parteszakas da 
planta, até os ramos. As plantas novas têm o sistema radicular destruído pelo iqqeeto, o que 
muitas vezes provoca a sua morte. As formas imaturas encontram-se com mais frequência de 
agosto a outubro (Rosado-Neto, 1989). Os adultos têm hábitos notprnps;,encontram-se poc..baixo 
da casca do caule durante o dia, saindo a noite para a vida ativa,[Carvalho et al., 1972). O 
adulto apresenta corpo escuro, com várias manchas. O inseto possui o sqguinte tamanho: macho - 
13,17mm a 15,33mm; fêmea - 14,67mm a 17,17mm. 
A broca da raiz do cajueiro tem sido responsável pela morte de elevado número 
de plantas na Falenda Capisa, locali~ada no município de Pio IX, estado do Piauí. Esta praga 
ataca indistintamente cajueiros do tipo comum e anão. 
Um experimento com objetivo de verificar o efeito da fosfina (Gastoxin) sobre a 
praga foi instalado em 4.11.93 nessa localidade. O ensaio foi conduzido em uma área de cajueiro 
anão de pé-franco, com cinco anos de idade e espaçamento de 5m x 5m. Três pastilhas de 
fosfeto de alumínio (fosfina) foram colocadas em um orifício feito no solo com um cano de 
ferro de 3/4 de polegada com, aproximadamente, 40cm de profundidade. Cada planta recebeu 
nove pastilhas, distribuídas em três furos equidistantes 50cm do tronco da planta. Este processo 
repetiu-se aleatoriamente, no campo, em dez plantas. Outras de7 plantas, não tratadas, serviram 
como testemunha. Após 68 dias, as plantas foram arrancadas, efetuando-se a contagem dos 
insetos (larvas, pupas e adultos) vivos e mortos. 
Na testemunha foram encontrados 35 insetos vivos e dois mortos, o que 
representa 5,4% de mortalidade natural durante a condução do experimento. As plantas que 
receberam a fosfina apresentaram 105 insetos mortos e quatro vivos, o que representa 96,3% de 
mortalidade. Aplicando-se a fórmuia de Abbott (1925) para obter a eficiência do tratamento, 
chegou-se a eficiência de 96,08% no controle da broca da raiz do cajueiro. Souza et al., (1983) 
também usaram fosfina, que se mostrou eficaz no eontrole de cigarras da raiz de cafeeiro. 
Os trabalhos de controle da broca da raiz devem prosseguir objetivando 
determinar a dose mínima eficaz, a melhor época de aplicação e evitar a morte das plantas. 
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